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Opponent 
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2010 Cedarville University Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL) 
Batting (All games) 
ab h rbi 
22 8 9 6 
25 0 5 0 
28 6 10 6 
24 6 7 6 
25 3 4 2 
18 3 4 3 
26 3 5 3 
17 1 2 
27 0 8 0 
28 8 11 6 
25 2 6 2 
26 0 7 0 
21 2 6 2 
26 2 4 2 
24 0 2 0 
29 3 6 
32 5 9 5 
27 6 12 5 
35 5 11 4 
25 7 8 7 
26 6 8 4 
24 0 4 0 
31 11 13 10 
30 4 9 4 
15 0 0 0 
24 4 
26 4 8 3 
25 0 6 0 
22 1 7 
32 4 14 4 
32 5 9 3 
28 0 8 0 
31 9 11 9 
28 7 11 6 
28 7 10 6 
33 4 11 4 
29 9 14 9 
27 4 11 2 
27 8 11 6 
26 3 6 3 
27 6 9 6 
25 3 1 
31 7 12 6 
29 2 4 1 
18 0 2 0 
23 0 2 0 
23 3 5 3 
30 6 9 4 
26 3 0 
26 0 5 0 
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cs hbp sac 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
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0 0 0 
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1 2 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
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0 0 1 
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1 3 
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sf gdp k po a 
0 0 0 15 8 
0 0 2 21 10 
0 0 2 21 8 
0 0 4 14 6 
0 0 2 21 10 
0 0 4 13 5 
0 0 2 21 10 
0 0 3 12 6 
0 0 8 18 2 
0 0 21 7 
0 10 18 9 
0 0 5 21 6 
0 3 15 7 
0 0 8 21 6 
0 0 6 21 9 
0 0 7 21 15 
0 0 12 19 11 
0 0 21 7 
0 0 3 21 11 
0 1 21 15 
0 0 2 21 9 
0 0 4 21 10 
0 3 21 12 
0 0 2 21 17 
0 0 3 15 10 
0 0 6 21 7 
0 0 4 21 16 
0 2 18 10 
0 0 4 12 4 
0 0 4 21 10 
0 0 6 18 4 
0 0 3 18 4 
1 0 5 21 5 
0 0 2 21 6 
0 2 21 14 
1 0 2 27 11 
0 0 0 18 12 
0 1 5 21 9 
0 0 3 18 7 
0 0 3 21 6 
0 2 21 12 
0 0 7 18 13 
0 0 5 21 10 
0 0 8 18 8 
0 0 6 12 4 
0 0 2 21 12 
0 0 2 21 5 
0 2 4 18 6 
0 0 6 21 11 
0 0 3 21 8 
8 5 193 964 440 
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2010 Cedarville University Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville (FINAL) 
Pitching (All games) 
ip h er bb so 
5.0 3 0 0 2 4 
7.0 7 1 1 0 3 
7.0 9 5 4 6 7 
4.2 11 14 4 2 2 
7.0 7 5 2 4 
4.1 10 11 
7.0 3 2 
6 2 4 
0 2 8 
4.0 11 9 6 1 4 
6.0 6 5 
7.0 10 5 
6.0 10 7 
7.0 5 5 
0 2 4 
5 3 10 
4 2 3 
0 0 4 
5.0 17 15 13 0 5 
7.0 7 6 1 0 6 
7.0 8 10 5 3 7 
7.0 4 1 
6.1 8 7 
7.0 7 3 
7.0 11 9 
7.0 10 6 
0 0 2 
5 3 3 
2 2 10 
2 2 8 
6 3 3 
7.0 4 2 0 
7.0 7 3 3 
7.0 8 9 7 
7.0 14 11 11 
5.0 11 10 8 
7.0 3 0 0 
7.0 11 6 5 
6.0 5 2 1 
4.0 9 10 4 
7.0 8 2 
6.0 8 6 5 
6.0 6 5 5 
7.0 11 8 8 
7.0 7 4 
7.0 5 1 0 
9.0 9 3 2 
6.0 5 1 
7.0 8 3 3 
6.0 5 0 0 
7.0 7 6 3 
7.0 8 5 4 
6.0 8 5 2 
7.0 11 5 5 
6.0 9 8 7 
4.0 10 9 8 
7.0 7 2 2 
7.0 6 0 
6.0 11 7 5 
7.0 12 6 6 
7.0 6 6 
1 8 
2 3 
7 2 
3 0 
2 0 
0 4 
1 
2 2 
4 1 
1 6 
0 6 
3 10 
10 
2 6 
2 4 
5 9 
2 2 
1 
0 5 
3 5 
0 
2 
4 0 
2 7 
2 2 
2 1 
4 7 
6 
4 4 
2 5 
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0 
0 
1 
1 
3 
4 
2 
5 
0 
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3 
0 
0 
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3 
4 
0 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
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0 
1 
2 
0 
1 
4 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
321.1 403 272 174 103 218 70 
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0 0 
0 0 
0 0 
1 
3 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 
0 0 
0 0 
0 
3 
0 0 
3 0 
0 
0 
0 0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
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2 
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0 
2 
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0 
3 
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0 
0 
3 
0 
2 
0 
2 
39 
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0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 3 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
20 
dp lbb score w-1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8-0 
0-1 
6-5 
6-14 
3-5 
3-11 
3-2 
1-9 
0-5 
8-5 
2-7 
0-5 
2-15 
2-6 
0-10 
3-1 
5-7 
6-3 
5-9 
7-6 
1-0 
1-1 
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
3-4 
3-5 
3-6 
4-6 
4-7 
4-8 
4-9 
4-10 
4-11 
5-11 
5-12 
6-12 
6-13 
7-13 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
11 
0 6-2 8-13 
0 0-3 8-14 
0 11-9 9-14 
0 4-11 9-15 
0 0-10 9-16 
0 1-0 10-16 
0 4-6 10-17 
0 0-2 10-18 
0 HO 10-19 
0 4-2 11-19 
0 5-6 11-20 
0 0-5 11-21 
0 9-8 12-21 
0 7-4 13-21 
0 7-1 14-21 
0 4.3 15-21 
0 9-1 16-21 
0 4-3 17-21 
0 8-0 18-21 
0 3-6 18-22 
0 6-5 19-22 
0 1-5 19-23 
0 7-5 20-23 
0 2-8 20-24 
0 0-9 20-25 
0 0-2 20-26 
0 3-1 21-26 
0 6-7 21-27 
0 1-6 21-28 
0 0-6 21-29 
0 183-272 21-29 
sv era 
0 0.00 
0 0.58 
0 1.84 
0 2.66 
0 2.51 
0 3.40 
0 2.83 
0 3.50 
0 3.10 
0 3.32 
0 3.45 
0 3.11 
0 4.09 
0 3.83 
0 3.92 
0 3.64 
0 3.76 
0 3.65 
0 3.55 
0 3.69 
0 3.49 
0 3.47 
0 3.64 
0 3.97 
0 4.20 
0 4.02 
0 4.06 
0 3.96 
0 4.03 
0 3.92 
0 3.98 
0 4.03 
4.17 
4.06 
3.94 
3.84 
3.78 
2 3.75 
2 3.66 
2 3.65 
2 3.65 
2 3.63 
2 3.66 
2 3.76 
2 3.90 
2 3.85 
2 3.76 
2 3.80 
2 3.85 
2 3.79 
2 3.79 
